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Skripsi. Jakarta: Program Studi Tatat Busana, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, 
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan PKL 
mahasiswa dengan tuntutan lapangan kerja maka dibutuhkan alat bantu yang disebut 
peta kompetensi. Manfaat penelitian ini adalah menambahkan dan memberikan 
referensi baru serta memotivasi mahasiswa dalam melaksanakan PKL. 
 Penelitian ini dilakukan sejak bulan Februari-Desember 2013, dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengambilan sampel 
dengan menggunakan teknik snowball sampling, yaitu pengambilan sampel sumber 
data, yang pada awalnya berjumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Yakni orang-
orang yang mengetahui tentang kompetensi hasil kerja mahasiswa PKL. 
Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis 
diawali dengan cara merekam, mencatat, mengelompokkan, menganalisis, dan 
menarik kesimpulan. Hasil data dianalisis dan dideskripsikan. 
 Hasil penelitian, berupa: 1) penilaian hasil kerja mahasiswa PKL, 2) hubungan 
antara pekerjaan dengan kompetensi mahasiswa PKL, 3) hubungan antara kompetensi 
dengan mata kuliah Program Studi Tata Busana, 4) mengetahui peta kompetensi. 





Erina Ayuswasti. Stakeholder assessment of the student's work field practice. Thesis. 
Jakarta: Dressmaking Studies Program, Department of Family Welfare, Faculty Of 
Engineering, State University of Jakarta. 
 This study aims to determine the suitability of the implementation of PKL 
students with the demands of the jobs needed tool called competence map. Benefits of 
this research is to add  and provide references and to motivate new students in 
carrying out street vendors. 
 This study was conducted from February to December 2013, using qualitative 
methods decryption. While the sampling technique using snowball sampling 
technique, is sampling data sources, which at the first a little, long into the major. 
That is the people who know about the work of student competence street vendors. 
Collecting data using  interviews, observation, and documentation. Analysis begins 
with how to record, note, classify, analyze, and draw conclusions. Results of data 
analyze and described. 
 The results, in the from of: 1) the assessment of student work PKL, 2) the 
relationship between work and student competencies street vendors, 3) the 
relationship between the competency courses dressmaking Studies Program, 4) 
determine competency map. 
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